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В книге рассматриваются вопросы, связанные со стратегическим планированием развития урбанизированных территорий. Приведен исторический анализ основных практик стратегического планирования, а также тенденций и механизмов, оказавших влияние на формирование теории стратегического управления и ее использования в практике городского управления. Изложены основные принципы разработки стратегий и программ устойчивого развития мегаполисов и регионов. Исследованы лучшие мировые и отечественные практики.
Рассчитана на градостроителей, архитекторов, экономистов, инженеров, экологов, специалистов в сфере городского развития и местного самоуправления, а также преподавателей, аспирантов и студентов высших учебных заведений.

В книзі розглядаються питання, пов’язані зі стратегічним плануванням розвитку урбанізованих територій. Наведено історичний аналіз головних практик стратегічного планування, а також тенденцій і механізмів, які мали вплив на формування теорії стратегічного планування та її використання в практиці міського управління. Викладені головні принципи розробки стратегій і програм сталого розвитку мегаполісів і регіонів. Досліджені найкращі світові та вітчизняні практики.
Розрахована на містобудівників, архітекторів, економістів, інженерів, екологів, спеціалістів в галузі міського розвитку та місцевого самоврядування, а також викладачів, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів.
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